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　　人文、科学、理性和功利是西方哲学和思想史中

























夫子所独创 ,早在 15世纪末 ,意大利的学生就把教
古典语言和文学的先生叫 umanista,把教法律的先
生叫 legista,他们所教的课程统称为 studia humanita2
tis,英语译为 the humanities。而 humanitatis又源出
















身上认出穆勒 ,在歌德身上认出托马斯 ·曼 ,在蒙田






的理念 ”[ 4 ]。
自由到底是什么 ? “自由不是人特有的一种能
力 ,而就是人的存在方式本身。自由的存在方式是
‘为自己 ’的存在方式 ”[ 5 ]。究竟应该如何来理解这
种关于人特有的存在方式呢 ? 在西方思想史中 ,一
般存在着政治、宗教和哲学三种意义上对自由的理







自觉的、自为的、自主的活动 ”[ 6 ]。而这种自由活动
又恰恰是通过作为活动主体的人本身才得以体现 ,
我们知道 ,“人是人的最高本质 ”[ 7 ] ,而“人的类本
性 ,也就是人类作为一个整体所具有的规定性 ,区分
于动物作为一个整体所具有的规定性。因而 ,人的











经验表明 ,缺少了自由 ,人就被异化成了奴隶 ———一
种会说话的动物 ⋯⋯简而言之 ,自由是人的类本










近代科学首先又是指近代自然科学 ”。虽然近 (现 )
代意义上的自然科学最早也要在 16世纪才会出
现 [ 1 ]1 ,但是 ,毫无疑问 ,“现代科学是在一种深深浸
染了理性观念的文化环境中诞生和成长的。然而 ,
这一理性观念本质上立足于西方从希腊文明承袭下




“英文的 science,法文的 science,德文的 wissen2
schaft含义并不完全一样 ,它们都来自拉丁文的 sci2
entia,但或多或少有所转义。拉丁文的 scientia继承
了希腊文 ep isteme的含义 ,其意思是‘知识 ’、‘学







念 ’的‘内在性 ’来实现的 ,这种观念的内在性也就


















样是人的本质或根本特征 ⋯⋯ (但是 )在家庭、学
校、社会等各个角落 ,人们都在过着一种‘合理的 ’
























的思考而存在的 ”[ 12 ]序言。
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系范畴 ,而不是一个实体范畴 ”[ 14 ]112。以此推论 ,功
利主义也必然要满足功利所具有的这种主客体属
性 ,是基于对主客体双方各自利益的考虑而形成的












义运动的影响 ”[ 15 ]3。后来为我们所熟知 ,以杜威为
代表的实用主义也是在继承功利主义原则的基础上
才最终得以形成 ,“它以哲学的形态体现了功利主








说 ,我在怀疑这件事本身无可怀疑 ,而怀疑是思想 ,
因此 ,他说 :‘我思 ,故我在。’是第一个确定的 ,无可

















来说 ,更加合理 ,也更具有现代性 ”[ 16 ]序言 5。正是基于
这种信念 ,它认为“一切知识的取舍最后都要诉诸
人的日常经验而不是诉诸人的理性和上帝 ,伦理道
德的论证也不例外 ”[ 16 ]序言 18。这也是为什么功利主
义将“最大多数人的最大幸福 ”作为自己的终极目
的 ,在各种制度安排上强调实际功效、效用和实际效







体论是以自我意识为原则的 ”[ 12 ]61。在某种程度上
而言 ,近代本体论得以确立正是由于作为认识论的
理性主义的兴起。从本体论的视角来考察理性主
















视为自己的道德目标 ,因此 ,他们都从自由出发 ,而
且他们几乎都希望从自由出发建立起自由与必然的









































































响下 ,自 1789年开始 ,欧洲高等教育逐步进入近代



















形成 ”[ 21 ]219。这种变化也明显地体现为像伦敦大学
之类的新型高等教育机构的出现 ,例如 ,功利学派的

































B ildung概念制度化 ”[ 3 ]151。最明显的体现就是柏林
大学的创办。“洪堡首先强调 ,新大学的本质是客
观的学问 (W issenschaft)与主观的教养 (B ildung)相
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